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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
lingkungan fisik dan motivasi belajar mahasiswa/i Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga. Penelitian ini dilakukan di Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga dengan subjek mahasiswa/i yang aktif berkuliah. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu incidental 
random sampling. Selanjuntnya, sampel  penelitian berkisar 110 orang 
dengan pertimbangan bahwa jumlah sampel 110 sudah merupakan sampel 
besar. Untuk mengukur persepsi terhadap lingkungan fisik digunakan empat 
aspek dari Khattar, Shirey, & Raustad; Khattar, Shirey, & Raustad; dan  
Killeen, Evans, & Danko (dalam  Gillen, Wright and Spink (2011) yaitu: 
Fitur seperti kualitas udara, Kondisi furniture, &Tampilan ruangan. 
Sementara untuk  mengukur motivasi mahasiswa digunakan skala motivasi 
belajar yang disusun oleh Chernis dan Goleman (2001) yang 
mencakup:Dorongan, Komitmen, Inisiatif, & Optimis. Dari penelitian ini 
diperoleh hasil korelasi sebesar rit = 0,227 (p < 0,05). Hal tersebut 
menunjukan bahwa ada hubungan positif antara lingkungan fisik dan 
motivasi belajar mahasiswa yang berarti semakin bagus persepsi terhadap 
lingkungan fisik semakin baik motivasi belajar mahasiswa Universitas 
Kristen Satya Wacana Salatiga.  
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The objective of the study is to obeserve the relationship between physical 
environment and study motivation of Christian Satya Wacana University’ 
Students Salatiga. The study is conducted in Satya Wacana Christian 
University Salatiga. The subject of the study are active college students. The 
research used incidental random sampling. The amount sample of the study  
are 110 persons. The study use three aspects of perception toward physical 
environment by Khattar, Shirey, & Raustad; Khattar, Shirey, & Raustad; 
dan  Killeen, Evans, & Danko (in Gillen, Wright and Spink (2011) such as: 
vitur,  furniture condition, & space appearence. While the research use study 
motivation scale according to Chernis dan Goleman (2001) such as:Drive, 
comitmen, Inisiative, & Optimistic. The result of the study  show the value 
correlation rit = 0,227 (p < 0,05). It indicates that  there is positive 
relationship between perception of physical environement and study 
motivation which means better perception of physical enviroment will follow 
by college students of Satya Wacana Christian University’ study motivation. 
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